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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
Un şir Corp V, adie» de lărgimea a 
doi milimetri, Lei 12. Lărgimea de 
1 centimetru Lei 60. 
Uniţi de-a pururea GRĂUNŢE SUFLETEŞTI 
Unite LATRE fraţi Şl pe Domn 
[SI-l iubim. 
Şi altarul de jertfă al naţiunii 
[ai finit 
Şi sufletul neamului nostru!" 
6. COŞBUC 
Marea sătbctaare a UrtM Prinzi-
paielor, săvârşită la 24 ianuarie1859, 
prin îndoita aligve a Coîonetaiui 
Alexandrii Ion Caza, ca Domnim 
al Moldovei şl Munteniei, este pentru 
noU Romanii, cctal de temelie al sta­
talul romanţat modern. x 
" Unitatea naţionala, sufleteasca şi 
culturală a poporului român, chiar 
înainte de ariui istoric pi politic al 
anini dela 1859, aexstit şi n'a pu­
tut fi niciodată frânta sau slcbte), cu 
tonte grtwţcie nefireşti ce ne an fost 
Impas» prin forţa de statele vsctne 
şl d/smane. 
Curanţii niciodată n'au fost z'd 
dtspă'tito* de Jroţ, ci o legătură de 
unire între cel de dlmo o şt- de din­
coace de trecătorii* lor. 
Deşi despărţiţi vremelnic, Românii 
totdeauna cu urmărit înfăptui!ea 
unirii politice, într'an stat puternic şi 
Uber,%trs T>sa, Dunăre, Carp oft, Nis­
tru şi Marea Neagra. 
Djcii unirea dtflittivă nu s'a pu­
tut îndeplini ds^ât <b a îaz'le'enoas­
tre aceasta sr daioreşte numai îm­
prejurărilor vitrege dn ir ei ui, care 
au zQdntii-.it fm <îif>trea vigului de 
vta ari: unirea tuturor Românilor 
fost Q INTĂMPTARE oa>bn, ca la 
1848 atunci când Moldoveni şt Mun­
tenii înotau pentru unirea Prindaa 
teior Romănti dn Transilvania &'au 
adunat pe Câmpia LbtrHţit di lăngt 
B'QJ. spre a cere §i ei resoectaea 
dreoturtlor strcveth< ale neomului. 
In toate vremnme de g**le încer­
cări ale zbuciumatei noastre vie't na 
Uonaie, ceeace ne a salvat a fost toc-
m a i solidaritatea desăvârşită intre 
toti fui neamului, între noi toţi de 
otelaşt sânge şi de aceeaşi credinţi. 
trecutul — îndepattit sau apro 
piat — n ? a tesai aceastr. invi to>i<rC, 
Hnde c unire, acolo e şi putere. Vil-
fea noustm îtir'un stngtr monunchlu 
în momente gree, esie garanţia txts-
t n e i noastre ca ntam. 
° * aceea, as* z', când armata ţârii: 
sângerează departe în stepele înză­
pezite ale frontului de râsurlt, dato­
ria cea mai sfânta — Iubirea de neam 
ţl ţară — ne impune tuturor aceaitu 
porunca: umir ta umăr să lucrăm 
din toate puterile, pentru a date la 
bun sfârşit opera începută ţi pentru 
care s'au făcut atâtea jertfe, 
Lo al dcsbnărlt ss-l ta iubirea de 
fraţi, munca f,ră preget şl spiritul 
de jertfa, pentmcă numai aţa ne pu­
tem apăra tara, ex stenţa $i libertatea. 
Prin credinţa creştina, ti birea de ogor 
şt unirea tuturor, poporul român a 
putut rezista pe aceste plaiuri §t a 
putut învinge „toate încercările as­
pre ale istoriei". 
Na ns batem ptntru cuceriri de pă­
mânturi streine şi met din ara sau 
răzbunare, ci pentru ex stenţa nea­
mului, pentru întreg rea im $i pentru 
libertatea luii 
Unirea tuturor, solidaritatea întn 
top fiii ntamwui prin întătuiarea ds 
£ord Hor (neînţelegerilor) este garan­
ta victoriei de -mâine, pe care o aş­
teptam cu cea mat mare tn şedere. 
Fie ca ziua unirii st ne oaucă im 
plinirea tuturor do'inţeior! 
Teodor Selceanu 
Colinzile noastre la 33crlîn. 
Sfisdcmu «oştii dea Ban uv 
făcut o serbsre lomânessiâ. An 
prezemst în faţa multor învsţsţ-
germani datici ş> coiit)3i de *>le 
noastre. Au fost foarte bine pri-
m te. 
Cărţi pentru plugari. Ministerul 
Agiicuat/ra *» u ^ e a sa grija 
PTnuu ban* scornea lucrărilor 
câmpului, ca să avem roade cât 
ir si bogate, a tipărit cârti de m 
drumâri sgrico e. Deccrând a ti 
pânt o carte nonă — Despre o 
goare — pe care o împart grs 
tuit Camerele d« Agricultură. 
K 
^îuncă nouă. Din cauxa crizei 
pnn care ne azi multe state, în 
Turca s'a hotar t că de acum 
insinte iofutorii cari stau pe o 
raza de 15 km dela linia ferată, 
sunt oblsggţi să o întrf t«'n« cu 
rată. Toşi bărbaţii între 18 şi 40 
de ani sunt oblgsţi să luertze 
U liniile ferate. 
Marele preţ al religiei 
învăţaţii, cercetând toate po­
poarele lumii, n'au sfUt nici nnul, 
care să nu se închine vreunei 
zeităţi. Că sşa e făcută firea o-
menească, să recunoască cumcă 
ea atârnă de fa cineva mai mare 
şi mai ts re, dela o putere mare, dela 
fii&ţâ oarecare, foarte puternică. 
I k e e popoare se înclină Dum­
nezeului adevărat, aţele mai 
multor zei, şi iarâş altele chipu­
rilor cioplite, dar toate se în­
china cuiva. 
Cam se poate una ca aceasta? 
Cum de nu ex stă nici un popor 
fără de religie, adecă fără legă­
tură cu Domneztu? 
Aşa, că există în toţi oa­
menii o legătura taicică cu acela 
csre ne a creat, adecă cu Dam-
nezeo. Iară această legătură cu 
Dumnezeu este săpată- fa firea 
nossfră de atunci, ds câcd ne-a 
plăsmuit, adecă dela începutul 
lumii, O-icâte păsate l-au des­
părţit pe om de DuKmeztu, totuş 
a r^mas în noi acea legătură 
tainică, cu Damnezes, pe csre 
au observa t-o toţi în rataţii şi 
care se numeşte religie 
Religia este o lumină dumne-
zee&scâ In sufletele nosstre, care 
na cooluce la Dumnezeu, Cel ce 
sire relgie asemenea este unui 
călător car^ are o luminare la 
*ine şi cu sja'orul ace^fia stră­
bate î> tr nerecnl ;'e când ceîce 
n'are religie asemenea este unui 
orb care nu poate înainta „care 
s«de îrj mmnerec şi in umbra 
morţi". De aceea se şi numeşte 
Mântuitorul, care ne-a descoperit 
ceeace a v e m de c r e z u t 
care ns- a dat religia catolică, 
,îumina lumii", zicând: B Eu sunt 
lumina Iu mei: celoe vine după 
mme nu va umbla in tatu ne rec, 
ci va avea lumina vieţii" (loan 
8, 12). 
Religia ne dă putere de ce-
detscris. Ca să vă convingeţi, în­
trebaţi i pe misionarii catolici, 
eari merg, trimişi de Papa dela 
Roma, in toată lumea, dela Polul 
Nordic, peste brâol pământului, 
care este ecvatorul, până la Polei 
Sadic, fără de a primi nici o 
răsplată; mai mult, ei sufere toate 
neajunsurile şi necazurile, toate 
greutăţile şi gros* viile, ba chiar 
temniţă şi moarte, numai ca să 
propovăduiască evanghelia Ia 
toată făptura. Cine le dă acestor 
misionari puterea aceasta sa» 
prafireaBcâ? Cine-i sutţine în 
toate primejdiile şi darerile lor? 
Religia, singur religia. 
Ori, cine ie dă putere căfagă» 
riţelor noastre, să pâzesscă şi în­
grijească atâţia bolnavi grei şi 
greţoşi, unii cu boalele cele mai 
primejdioase şi mai molipsitoare, 
ca lepra şi ca ciuma? Precum 
bine ştiţi, ele nu primesc plată; 
iar dacă chiar prii* esc, o predau 
nomai decât mănăstirii. Cine le 
dâ această putere şi tărie supia-
omeneascâ ? Cine le susţine între 
împrejurările cele mai grele? 
Cine, dacă nu religia? 
Cina-i face pe oamenii cuceri 
nici să păz ască legile ţării, fără 
de a i smeninţa poliţia ori jan­
darmeria ? 
Cine i a dat putere dreptnloi 
Iov să sufere atâta, deşi îl des­
curajau tntr'una, atât soţie-sa, cât 
si prietenii? Cine, dară nu Dum-
nez-u prin religia sa? 
Pentruce se sinucid în schimb 
astăzi atâţia? Pentruce sunt a-
tâţia speculanţi şi hoţi şiu:igaş? 
Pentruca le lipseşte religia, le 
lipseşte legătura cu Dumnezeu 
şi credinţa. 
Chiar de aceea, fericiţi oamenii 
cari au o religie şi nenorociţi 
iarăşi cari nu o au! 
Părintele Iulin 
f)Z dincolo. Aflăm cu p lăcere 
câ harnicii călugări bazilirni dela 
B 'Xad au tipărit calendare şi cărţ i 
alese, cn îndrumări spirituale din­
tre ce le mai frumoase si mai fo 
lositoare Buflctelor creştineşti. -
P a g . 2 
U N I R E A P O P O R U L U I Hr. 4 
Păr- Damian între leproşii delà Molokai 
Uraiara din Nr. 4 7 - 4 9 din anul 1942. 
In curând au fost chemaţi de 
episcop toţi preoţii acelor lo-
curpeproase . Din care prilej le 
spuse părinţilor că pentru viitor 
c i i e va fi preot la Molokai tre-
bue să rămână acolo toată viata. 
Glasul său tremura, deoarece nu 
se încumeta să ceară o ase 
menea jertfă nimănui. Cu toate 
acestea, nu se simţi lipsă să 
mai facă un apel, căci 4 preot», 
dintre cari unul era Pâr. Da-
mian, îl rugaseră, să li-se deie 
lor voie să trăiască şi să mun­
cească printre leproşii dela Mo­
lokai. Pe episcop îl podidiră la­
crimile pentru sinceritatea a-
cestor preoţi, ştiind că acela, pe 
care îl va numi de preot a-
colo, se va molipsi de acea 
boală înspăimântătoare. Se uită 
lung la ei, vrând să se opriască 
cu ochii numai pe unul. Păr. 
Damian, care înţelesese frămân­
tarea vlădicului, spune cu glas 
hotărît: «Prea Sfinţite, merg eu 
între leproşi l 8 
Toti cei de fată ştiau că Păr. 
Damian îşi alese moartea de 
martir, om care prin moartea 
sa mărturiseşte pe Cristos. După 
despărţirea de ceilalţi părinţi, 
EiscopuJ şi Păr. Damian segăta-
de drum, urcându-se într'un 
vapor ce ducea leproşi la Mo­
lokai. In loc de cântece obiş­
nuite la plecarea vaporului din 
port, se cântau cântece de mort, 
amestecate cu suspine şl plan­
şete. Păr. Damian se uita lung 
la ei. Erau unii, la cari nu {se 
vedea desfigurarea bolii, până 
când alţii erau însemnaţi cu o 
sluţenie care-I făcu să se cutre^ 
mure. Ajunşi la Molokai, s'au 
dat jos. Lumea ce le ieşise 
înainte părea că e formată cu 
forma obişnuită. Văzând mila 
Părintelui Damian, în faţa a-
cestor grozăvii, înţelegătorul e-
piscop voia să-i dea prilej spre 
â i schimba gândul. Ori P ă r . 
Damian dădu din cap spunând, 
că hotărîrea sa de a rămânea 
între leproşi e de stâncă. 
încredinţat astfel, episcopul 
se întoarce către leproşi pentru 
a le spune t „Copiii mei, până 
acum aţi fost lăsaţi singuri şi 
neîngrijiţi. Dar de azi înainte 
nu veţi mai fi aşa. Iată v'am 
adus pe Păr . Damian, care va 
fi ca un tată pentru voi; care 
vă iubeşte atât de mult, încât 
pentru binele sufletelor voastre 
nemuritoare, doreşte să trăiască 
şi şă moară cu voi!" Prezen­
tarea aceasta s'a petrecut în 
10 Mai 1873. — Episcopul îşi 
ridică mâna spre binecuvântare 
arhierească, iar Păr. Damian 
căzu la picioarele vlădicului cu 
capul descoperit. Câteva cuvinte 
de adio şi episcopul se întoarce 
la vapor. Păr. Damian rămas 
singur la Molokai, privea la cei 
8 0 0 de leproşi daţi în grijea lui 
sufletească şi trupească. Mulţi 
dintre ei nu mai aveau obraz, 
sau, dacă-1 aveau, era de tot 
urît. Unde altă dată erau ochii, 
acuma se deschideau pâraie de 
coptură. Unde ar fi trebuit să 
fie nările, acum se aflau nişte 
găuri spurcate şi putrede Ure­
chile sau le erau mai mari, 
fiind umflate, sau le erau mici 
de tot, fiind roase de boală 
Manile n'aveau degete, braţele 
erau ciuntite. Picioarele erau 
respingătoare, iar trupurile a-
cestor oameni erau umflate şi 
găurite, sbârcite şi crepate, ne-
având forma normală nicidecum. 
Rănile sau erau descoperite, 
sau erau învelite în zdrenţe mur^ 
dare şi murdărite depuroiu. Pri­
vind la ei, Părintelui îi trecu 
prin minte gândul că şi pe el 
aceeaşi soarte îl aşteaptă. 
(Va urma) 
Xouă inşi înecaţi în J)unăre 
Noua tineri au plecat cu o Darea 
din comun* Pardins Tulcea, ca 
«â treacă Dunărea şi r-â sjaogâ 
laîânuil. Io mijlocul Dunării bsrca 
a fost râstamstâ de valuri, ista 
cei 9 tioi?ri au început să in-
noate spre ţărm. Apa prea rece 
Sasâ i-s amorţit, aşa că toţi cei 
9 inşi s'su Înecat n valcri. Ne­
norocirea aceasta a produs mare 
darerc în oraşal l*mail. 
Fiţi drepţi! 
Zilele trecute am primit dela 
Tipografia noastră o scrisoare, 
prin care ne ridică din nou 
preţul tiparului cu 2 0 % , aşa că 
un număr de gazetă ne va costa 
de aici înainte cam 3 0 . 0 0 0 Lei, 
şi astfel 5 2 numere nu aial 
puţin de 1 milion 5 6 0 mii Lei 
la an. 
Banii aceştia noi nu-i putem 
aduna decât dela abonaţi. Avem 
aproape 7 0 0 0 abonaţi plătitori, 
deci ar trebui să putem încasa 
cel puţin atâta. 
Necazul e însă că o mulţime 
mare de abonaţi ne trag pe 
sfoară. Ne tot amână cu plata, 
iar pe urmă ne rămân datori cu 
q datorie pe care n'o mai putem 
încasa nici cum, decât prin 
proces . Avem astfel de datorii 
la diferiţi abonaţi fără suflet 
peste 2 milioane Lei. 
Dragi cetitori, acuma ia în­
ceput de an, avem o mare ru­
găminte, şi anume, să fiţi drepţi. 
Cărora nu vă place gazeta noas­
tră, fie că e rău scrisă, fie că e 
prea mică, returaţi^o Noi nu ne 
supărăm. Cari o ţineţi însă, plă-
tiţî-o. Nu ne băgaţi în datorii, 
nu ne nenorociţi! 
Avem atâţia cetitori cinstiţi şl 
buni, cari nu numai că-şi plă­
tesc regulat abonamentele, dar 
ne trişait chiar şi ajutoare, semn 
câ le place scrisul nostru. Că­
rora nu vă place, părăsiţUne, nu 
ne ţineţi însă încurcaţi, ca să 
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Strigături 
Foaie verde di scăiete 
Vai sirazile ce fete, 
Ce năcaz mare-i ca ele 
Că te apacă-o mare jete 
Când vezi cum ss chinaesc 
Pe fee ori di îi plttess 
Ca bănuit cam malpşorl 
Stă le joate'n sărbători 
Mai bomboant, mai de cină, 
Şi o litra cu vin plina. 
De când blau vin ca pafurul 
Mi-am beat bsil şi carul 
Acum beau şi ca sticluţa 
Şi-mi beau caii şt căruţa 
Şl mai sărut pe mândruţa. 
Trimise de Ionaş Vlore l 
Comuna inoc jud. Turda. 
P ă s ă r i c ă d i n v â l c e l e 
Foaie verde dî cucută 
Toate în lume se mai uită 
Toate în lume trec şi merg. 
Dela inimă se şterg. 
Numai la inima mea 
Este-un rât şî o floricea 
Nu se şterg pănă'i lumea. 
Râtu-i negru, floarea*! verde, 
Inima sufere sete 
De câad cea iubit nu vede. 
Râtu-i mare, iarba creşte, 
Inima mea rău boleşte 
Ce-a iubit nu mai zăreşte, 
Păsărică din vâlcele, 
Adă leac inimii mele 
Pe mici aripile tlee 
Din trei fagi trei rămttrele 
Şi apă din fântânele 
De pe buza mândrii mele. 
Culese de lonaş Viorel 
Comuna înoc, jud. Turda 
I Ţezar, mânzul concentrat 
iatr'o st&*ă de cai baieei, se 
afia şi sn mâns, a nome „Ţsjar*, 
care pSrea mai buiac decât toţi. 
Pe păşunea întinsă, caii păşteau, 
iar când eran sfetui şi adăpaţi, 
se adunau fa tnfişal de carpeni 
şi de fiiro|i sălbateci, şi mai stă­
teau dc vorbă şi puneau ţara şi 
fasîes la cale, în limba lor.rân-
chezătoare, mai mait prin miş­
cări de cap, prin loviri dia pi­
cior şi din coadă, prin mişcarea 
urechilor şi priu scuturarea pie­
lei, căci doară aşa e limba lor, 
pa csre ei ş ,o înţeleg şi oamenii 
dia acelaşi sat şt de aceeaşi na-
ţUne. 
Ca şi oamenii, caii în conver­
saţia lor, nu arareori luau şi cer­
neau în vorbă şi pe stăpâni, şi 
pe cei sui puşi. Mâazanul „Ţe­
zar" asculta, şi mai Sua şi ei 
vorba câte odată, câad lucrurile 
în berghtlie nu mergeau cnm sr 
ii trebuit. Critica şi el faptele 
vStafolci dela grajduri, ale îftn 
d-aşilor, ale stăvariiot şi ale al­
tora, der de stăpâaal nu se a» 
tingea, ci întotdeauna câad venea 
vorba despre el, Ţezar zicea: 
I — Tacă-vă gura. Stăpânei 
ţ nostru e ban, şi n'aveţi voi drep­
tul să i judecaţi faptele. 
— Dar nu vezi ta, — zise 
Fam Nărăvaşa!, — că el face 
grajdari peste grajduri, tot pen­
tru alţii, iar de noi eu se îngri­
jeşte sâ facă să avem fiecare 
grsjdul său, ieslea sa, troaca sa 
de adăpat, şi să ne putem răs-
baîi şi noi în timpul iernii, na 
sâ stăm Ingh; suiţi câte 2 0 În­
tr'un grajd, cu lemne între noi, 
ca „nrcpb* la iesle de ou poţi 
lua numai câte o gară de nutreţ. 
Apoi n'ai lo 3 să tăvăleşti când 
te mancă pielea... 
— Apoi câni ne călăreşte, na 
e de ajun? că se suie el în sps -
te*e noastre, da mst psne şi şaua, 
şi te strângă cu chinga, de nu 
mai poţi nici sufU cum se cade, 
— luă «orb» Moci Pntenogal. 
— Apoi când ne pună ia că­
raţi, au ajunge câ ţ i pnae frâal 
îa cap şi hamurile pe «pate, dar 
Iri mai acopere şi ochii, ca să 
na pari vedea decât drept îna­
inte, de na poţi tncunjnta nici o 
lovitură de zbicio, oi numai te 
trezeşti cu „corbadui" îa spate, 
de te ustură pielea — mî t adio 
urechi Bsior Sărai. 
— Bă Iţi pane zăbala de alergi 
toată zi a» ca bucata aceea de 
fer în gară, şt nu poţi roade 
cam se cade nici gara de laţernă 
ori de ota?â farată de pe mar-
-gines dromalai, până m*i faci 
câta ua popas, — s a t u r i pielea 
Murga Gâdiliciul. 
— B i te dace la potcovar 
aproape în fiecare laoă, ca să-ţi 
radă copita ca pila. Şi na e plă­
cut dfi loz — clătină cu baza 
cec dedesubt Roiba Maşcâciosal* 
— Vot sunteţi răutăcioşi ca 
osmenii—râash?ază uşor Negr° 
Sslipfciosol. 
— Tu şi Ţ.zar par'că sţi *j 
fraţi cu o?menii, a=s& le ţineţi 
Nr. 4 
n« putem face socoteala, dacă 
putem ori nu putem trăi. 
Suntem în anul al 25-lea de 
existenţă. Mai bucuros dorim să 
perim cinstit, decât să rămânem 
încărcaţi cu datorie şi în urma 
acesteia dispreţuiţi de ce icene-au 
aşteptat cu plata. 
Anul trecut am rămas datori 
Tipografiei cu 8 5 . 0 0 0 Lei pe cari 
i-am plătit însă acuma, din în­
casările anului acestuia. Nădăj­
duim că anul acesta al 25-lea, 
deci an jubilar, nu va fi aşa 
De aceea vă rugăm, dela în-
I ceput, fiţi drepţi faţă de noi şi 
nu ne ţineţi încurcaţi. 
Abonamentele se plătesc îna­
inte. Credităm numai acelora, 
pentru cari stă bun preotul din 
satul respectiv. Pe unii ca aceş­
tia îi aşteptăm cât zice preotul. 
Nădăjduim că ne-am lămurit 
deplin. 
^ rr\urit un om iz ispravă din 
/ardealul Cedat. „Tibuna Ardea­
lului" aduce trista veste eă la 
Sata Mare a mărit Dr. Octavian 
Popp, director de bancă, mare 
proprietar şi directorul fabricci 
de vagoane „Utio". Fin de preot 
român onit, rămas de vreme or 
fan, isprăvind d.rptul, cu se face 
advocat, ci Îşi închină viaţa co 
merţolai şi indo^triei, şi ajunge 
la rezultate minunate. Ct pagabă 
câ tinerii noş'ri na iau pildă dela 
acest mare industriaş, care a pas 
In uimire, prin priceperea sa, chiar 
şi pe stiăioi! 
O U I R B A .POP.ORU.LU1 P t y . , 3 
întâlnirea dintre Fuhre-
rul Hitler şi Mareşalul 
Antonescu 
In ziua de 10 Ianuarie Ftihre-
rul Adolf Hitler a primit la car­
tierul său general pe Conducă­
torul Statului Român, Mareşalul 
Antonescu. 
La vorbirile care au fost acolo 
â luat parte şi d. Ribbentrop 
ministrul de externe al Ger­
maniei şi d. Mihail Antonescu 
vice-preşedintele consiliului de 
miniştri. 
La convorbirile militare au 
luat parte: Mareşalul Keitel, ge­
neralul Zeitzler, şeful statului 
major general, şi generalul Jodl; 
iar din partea română generalul 
de divizie Dobre, ministrul în­
zestrării armatei, şi generalul de 
divizie Şteflea, şeful marelui stat 
major român. 
Pentru convorbirile economice 
au fost prezenţi d. dr. Funk 
ministrul economiei din Ger­
mania, d. ministru plenipotenţiar 
Clodius, iar din partea Româ­
niei, d. Râsmăriţă secretar ge­
neral al ministerului de finanţe, 
d. colonel Popp şi Davidescu, 
apoi d. Antonie, director ge-
neral la ministerul econom'ej 
partea — mişcă cn o ureche 
Corbu cel Baestru. 
— Noi suntem cum ar trebui 
să fiţi toţi, adecă drepţi, luă 
iarăşi vorba Ţesar, sTu'-urându-si 
coama. Na stă bine calului ss şi 
vorbească de rău stăpânii cari 
îl îngrijesc şi-i dau toate cele de 
trebu nţâ. Voi cu vedeţi că- aşa 
cai îngrşjiti ca noi na se află în 
întreg judeţul. Intre noi nu se 
află orbiţi de povară, ni i cu 
coaste le ropte de bătăi, cum 
snnt atâţia pe la alţi oameni. 
~- Dar nici noi nu băgăm pe 
Stăpânul cu carul în şanţ, nici nu 
facem alte asemenea nedreptăţi 
stăpânilor — se scu'ă scutnrân-
da-sc Moci Pintenogof. 
~~- Taci, Pintenogule — se 
răsti l a el Negru Sciipiciosul. 
— Dar Nârâvaşnl nu 84 dă de 
atâtea ori înapoi rând a r trebui 
8 » meirgă înai&te, şi nu se ar-
peşte din loc până nu-şi primeşte 
bacăţile de zahăr? Dar Roba 
? u muşcă cu gsra ca na case? 
a Bator na aroncă di a copite 
,i Q . Q m a g a r . Da Mcrga Gâdt-
J°! n° s6 scutură şi Iapă dă pe 
scapani din spate, ca şi cum ar 
" ţ ? saci cu tărâţe ? Nu mai 
c ă a V O i d e b o o a t a t c a voastră, 
va ştm e n cine sunteţi. Aveţi 
n<*oc că stăpânul e om bun, 
căci sa fie cn altul, v'ar pane ia 
căirat nisip din O t, ori la Învâr­
tit la maşină. 
Cam acestea erau poveştile pe 
tari şi le repetau caii aproape 
în fiec?re zi. D-r rând se întâm­
pla ca să nu he fntre ei Ţezar 
şi Negrul Sciipiciosul, vorbeau şi 
despre ei cu multă răutate, şi 
chiar fşi pa seră gând rău asupra 
lor. 
Se întâmplă că stăpânul cel 
bun a l hergheliei muri, şi în io 
cui Iui veni an alto', care se lăsa 
amăgit de logofeţii cei slabi, cari 
11 înşelau şi-1 minţetu fără ruşine, 
iar el îi credea, căii nu conoştea 
caii din stată, isr prin grajduri 
nu mergea niciodată. Stăpânul 
cel nou citea In cărţi, şi nopţi 
Întregi făcea la socoteli câţi viermi 
ar trtbai să mance o vrabie la 
zi, sau un piţigoi; dar nu se 
gâadea cât treboe să mance ca­
lai care aleaigă de dimineaţa 
până noaptea târzia. Nărăvaşul 
şi Muşoăcioial începoră să şi fată 
mmdrele, şi atâta urziră clevifie 
despre Ţezar şi despre Nfg*u, 
pâoă reuşiră să 1 dumerească pe 
stăpânul cel nou că aceia nu mai 
sunt vrednici să mai rămână în 
sta vă. 
(Va urma). H ' L u P " 
naţionale, colonel Gheorghe, a-
taşatul militar al României la 
Berlin, d Killinger, ministrul 
Germaniei la Bucureşti şi d. 
general Hauffe, şeful misiunii 
militare germane în România. 
D. Mareşal Antonescu cu suita 
sa a fost aşteptat la gară de d. 
Hitler r,\ întâlnirea a fost din 
cele mai prietenoase. Convor­
birile au durat două zile. 
Cu această ocaziune s'au dis­
cutat toate chestiunile politice, 
militare şl economice care sunt 
în legătură cu războiul. S'a 
constatat că avem aceeaşi soartă, 
cu puterile Axei şi cu Europa, 
astfel încât trebue să continuăm 
cu toţii lupta până la izbânda 
totală. Altfel nu numai noi, dar 
toată Europa va fi ameninţată 
ca să cadă pradă nenorocirii 
bolşevice. 
, Tot cu această ocaziune s'au 
discutat şi „compenzaţiile din 
partea germană făcute poporului 
român", adecă cu ce ar urma 
să fie răsplătită România, avân-
du-se în vedere că ea este ţara 
care are cea mai mare impor­
tanţă în e cest război. Se cuvine 
deci, să aibe aceeaşi însemnă­
tate şi la pacea care vine după 
acest război. 
Această vizită este a şasea 
întâlnire între Fuhrer şi Mareşal 
şi a treia dela începutul luptei 
cu Ruşii. Ultima a fost în ziua 
de 11 Februarie 1942. 
Fronturile de luptă 
In Răsărit la Ruşi continuă 
aceleaşi lupte în locurile pe care 
le-am mai pomenit aici: lângă 
lacul Ilmen, la cotul râului Don, 
în jurul Stalingradului şi în 
Caucaz. Am amintit în alt nu­
măr al gazetei noastre, că gândul 
Ruşilor era, — ca şi în anul 
trecut — ca să facă mare is­
pravă peste iarna. 
Ca şi în anul trecut, şi la în­
ceputul acestei ierni au pregătit 
atacuri mari, fără să cruţe nici 
armament şi nici oameni. Duş­
manii credeau că acum vor face 
mare lucru şl că în curând vor 
ajunge la oraşul Rostov şi astfel 
vor tăia retragerea trupelor din 
Caucaz. Desigur că luptele au 
fost şi sunt foarte grele, dar un 
lucru e sigur şi se vede, c ă 
suntem la jumătatea iernii şi că 
Ruşii nu şi-au ajuns ţinta. Ştiu 
ei că vine primăvara în curând, 
şi atunci nu le va merge aşa 
uşor, că-s păţiţi. 
In Africa „osti lestau faţă'n 
faţă" se mai ciocnesc pe ici pe 
colo, dar lupta mult aşteptată 
încă tot n'a început. In Rusia 
nu se pot lupta bine că-i prea 
frig, iar în Africa e prea cald, 
aşa-i împărţită lumea. 
In Oceanul Pacific, Japo­
nezii tot în insulele Solomon se 
luptă cu Americanii. Până acolo 
sunt aşa depărtări mari că noi 
abea ne putem închipui. 
In Oceanul Atlantic sub­
marinele germane tot mai mult 
îşi arată puterea lor. Nu de 
mult au fost scufundate 13 va­
poare care duceau petrol, având 
124 000 de tone (o tona are 
1000 kgr.). Mare lucru şi cu 
submarinele astea. Mai de mult, 
se duceau vapoarele în convoi, 
adecă mai multe laolaltă, se în­
tâlneau cu alt convoi inamic şi 
se încingea o luptă pe viaţă şi 
pe moarte. Astăzi se duce va­
porul liniştit, nu vede nimic în 
jurul lui şi deodată se pome­
neşte că pe sub apă îl găureşte 
o torpilă. Germania şi-a dat 
seama de acest lucru şi de aceea, 
în loc să fabrice multe vapoare 
mari, fabrică mai mult subma^ 
rine, şi mai mare ispravă face. 
Pregătirile Americei 
America, de când a întrat în 
război, tot mai mult se intere­
sează de Europa. Intr'o vorbire 
pe care a ţinut-o cu prilejul a-
nului nou la Radio, dl Roosevelt, 
preşedintele Sta-telor Unite, a 
declarat că în anul 1943 va 
ataca Europa. In .acest scop a 
întocmit un buget al războiului 
de 100 miliarde de dolari. Vom 
vedea, ce va fi în viitor, căci 
până acum Americanii încă nu 
au dat o luptă regulată pe uscat, 
ca să-i vedem ce pot plăti. 
China naţionalistă luptă 
alături de Japonia 
China e o ţară mare cât un 
continent. O parte din această 
ţară cuprinsă de Japonezi se 
numeşte China naţionalistă şi e 
condusă de un guvern propriu 
al ei. Mai nou aceasta s'a ală­
turat şi ea Japoniei şi a decla­
rat că merge alături de Japonia 
în lupta contra Americii şi a 
Angliei. 
UJÎ1 REA IH>.RftBUl.Ul 
Rusii cer al doilea 
front în Europa 
Gazete străine ne aduc ştirea 
că d. Standley ministrul Ame-
rlcii la Moscova ar fi avut o 
întâlnire cu d. Molotov ministrul 
de externe al Rusiei şi că a-
cesta şi-ar fi spus părerea că, 
deşi s'a început lupta în Africa, 
totuşi Rusia stăruieşte ca Ame­
rica cu Anglia să înceapă un 
alt râzboiu în Europa, pentrucă 
numai acesta i ar putea uşura 
şi pe ei. Dl Roo?evelt preşedin­
tele Americii le-a făgăduit. Vom 
vedea când şi unde va încerca. 
Evreii din Bulgaria 
Bulgaria e o ţară care până 
în prezent a stat neutră, adecă 
nu s'a amestecat în război. Din 
această cauză nici Evreilor nu le-a 
mers rău ca în alte ţări. Mai nou 
organizaţia tineretului bulgar a 
răspândit mii de manifeste, în 
care fac atenţi Evreii, ca să nu 
se bage unde nu le fierbe oala, 
dacă vreau să le meargă bine, 
căci pe ei îi ştie toată lumea 
că sunt servitorii lui Stalin, 
Churchill şi Roosevelt. 
Vorbirea preşedintelui 
Elveţiei 
Elveţia e o ţară şi mai no­
rocoasă ca Bulgaria, căci ea 
nici în războiul trecut nu a fost 
prinsă în joc. Până acum s'a 
putut feri şi de acest război. 
Preşedintele acestei ţări a ţinut 
o vorbire cu ocazia anului nou, 
cerând tuturor pace în sânul fa­
miliei şi pace între popoare, 
mulţumind lui Dumnezeu câ 
până acum a fost păzită de 
frământările şl distrugerile răz­
boiului. Să ne deschidem inima 
— a spus mai departe — şi 
să spunem: O pace dreaptă 
să fie restabilită între popoare! 
Adu-o Doamne, că asta o 
dorim cu toţii. 
l a bătrâr\cţe. Ia Galaţi trăia 
o familie batiâcă Gheorghe Să­
dită şi Ana Suditn. Aveau peste 
65 de ani. Aveau copii mari că­
sătoriţi. L e plăcea să bea cât mai 
mult. la 21 August 1942 aub*ut 
binişor şi au ajuns la ceartă Fe­
meia s'a hotărât Bă se răzbune. 
A aşteptat până când soţul beat 
a adormit. L-a legat de mâni şi 
de picioare şi apoi l̂ a lovit de 
două ori cu săcurea In cap. Bă­
trânul a murit. Ftmeia g fugit In 
pădure, dar după 4 zile a lost 
găsită. In faţa autorităţilor a de­
clarat că In tinereţe soţul ei o 
bătea desT-iar acum Ia bătrâneţe 
a voit să se răzbune. Oe departe 
a fost bătrâna de învăţătura Dom 
nului — să iertaţi de şaptezeci 
de oii câte şapte 1 
Pin popor 
„Ai grija şie faci, că-ţi 
cade şierşielul" 
In motorul ce venea dela 
Tâmăveni, din gara Cetatea de 
Baltă, se urcă o femeie cu nă­
framă de bercă şi cu ciucuri, 
cam de vreo patruzeci de ani, 
şi cu o pereche de desagi pe 
umăr. 
O bătrânică ce sta cu o ne­
poată lângă ea, îi face loc pe 
bancă, dându-se mai cătră fe­
reastră. Copila, ca toate copilele 
dela sate care oălătoreşte prima 
dată cu trenul — nu ştia la ce să 
se uite. Când Ia călătorii cari 
intrau, când mângâia cu mâna 
mânerele lucioase ale ferestrelor, 
când se ascundea ca să nu o 
vadă conductorul să-i caute 
pietricica în gură. 
Deodată duce mâna la cer­
celul din ureche şi se tot nă­
căjea să-1 închidă. Bunică-sa 
Văzându-o o loveşte peste mână 
mustrându-o: 
— Ai grijă şie faşi, că-ţi cade 
şierşielul. 
Femeia, care s'a urcat la Ce­
tatea de Baltă/ se uită curioasă 
la ea. 
— Ce-ai spus, lele? 
— Am spus că să aivă grijă 
de şierşel. 
— Dar pe ce limbă grăieşti 
dumneata? Cum? Româneşte, că 
doar pe româneşte îi spune 
cercel? De unde eşti dumneata? 
— Din Pânade. 
— Doamne sfântule, că sun­
tem numai de câteva sate des­
p ă r ţ i ţ i , — c a eu sunt din Blăjelt 
— şi uite, . cum se schimbă 
vorba. 
Intre cele două femei s'a în­
cins o vorbărie, de mai să a-
jungă la ceartă. Pănăzanca 
spunea sus şi tare c ă aşa s'a 
pomenit, c ă aşa se grăieşte prin 
satele din jur, şi pace. C e a din 
Blâjel, că ea nu a mai auzit 
aşa ceva, c a să vorbeşti spu­
nând: „şiapă* în loc de „ceapă*, 
„şioareşi* în loc de „cioareci" 
şi aşa mai departe. 
Un preot de pe o bancă ve­
cină se bagă în vorbele lor şi 
le domoleşte explicându-le că , 
vorbirea adevărată e aşa cum 
să scrie în cărţi şi că în fie­
care sat aproape, sunt alte obi­
ceiuri. 
Femeile s'au domolit şi a-
proape că s'ar fi împrietenit, 
când deodată copila uitându-se 
pe fereastra, strigă: 
— Ui, jitele că s'au băgat în 
jiel 
De prin sate 
Din Hăţăgel 
La începutul postului de Crăciun Preotul 
Sig. Blentea, făcând un călduros apel la 
credincioşii de sub pistorhea ia , pentru 
procurarea alor două rânduri de odăjdii 
preoţeşti (unu' de culoare deschisa, Iar 
altul neagra*), aceştia au răspuns pânl la 
unul, cu mare bnnSvolnţâ şl Însufleţire, 
cctn rar se poate vedea. Odăjdtlle au fost 
cumpărate dela firma V. Hoza din Sibiu 
costând suma de Lei 38.317. 
Sfinţirea ornstelor s'a făcut In prima zi 
de Crăciun, la sfârşitul Utreniei, de faţa 
fimd aproape toţi credincioşii diu parohie, 
cari au rămas foarte mulţumiţi de frumu­
seţea şi calitatea lor. La sfârşitul sf. Li 
turghii, preotul local a cetit lista donato­
rilor, apoi prlntr'o scurtă şl simţiţi cu­
vântare, Ie-a adresat cuvinte de mulţumită 
şi laudă pentru Interesul şi dragostea ară­
tată faţă de podoaba casei Domnului. 
Jertfa bunilor credincioşi din Hăţăgel fie 
bine primiţi de Domnul. 
Un botez frumos şi rar 
In comuna Qurba din judelui Arad a a-
vut loc Dumicecâ, 10 Ian a c , botezul 
copilului al ie-lea in viaţă din familia a-
grictltorului Avram Tuleau. La actul so­
lemn al botezului a leat parte ca naş d-1 
subprefect Dr. Silviu Pepelea, reprezen­
tând pe d-1 prefect, General Sabin fianciu, 
Iar ca preot botezător P. Oa. Părinte Dr. 
Teodor Voştinarjo, protopopul r. unit al 
Aradului. 
La orele 10 au sosit oapeţii Însoţiţi de 
d-1 pretor al p!asei Ineu, C. Roşcsnu, şi 
Imediat au intrat In biserica parohiala unită, 
unda au ascultat sf. Liturghie. Răspunsu­
rile şl cântările liturgice de Muzicescu-
Habic le a executat corul bisericesc mixt 
,Buna Vestire" sub măiastră conducere a 
d-nei preotese Măria I. Stoica. La sfârşitul 
sf. Liturghii, Părintele Protopop rosteşte 
o frumoasa predică despre puterea cre­
dinţei, trecându-se apoi la administrarea 
tainei Sf. Botez vlăstarului al 10-lea din fa­
milia credinciosului rom. unit Avram Tul­
eau. D-1 Subprefect In rolul de naş dă 
răspunsurile şl face obicinuita mărturisire 
a credinţei. După încheierea ceremonialului 
vorbejte parohul lo;al, Pr. Iosit Stoica. 
Asistenţa a treent apoi In frunte cu d-1 
subprefect la locuinţa părinţilor celor 10 
copii, unde acestora ll-s'a predat un dar 
bănesc de 6.003 Lei din partea d-lui pre­
fect al judeţului. 
înainte de plecare spre Arad, s'a servit 
oaspeţilor o masă aleasă in casa d-lul no­
tar Petre Leuca 
f a p t a unui tiriăr. In Bucureşti, 
tinârul Alexandru Nineaca, elev 
de liceu, fiul unui om bogat, a 
săvârşit on mare păc*t Şt-a cur­
mat fim! zilelor, din cauză că iu­
bea o tinără şi aceea na se mia 
Ia el. Cel mai mare păcat e, să 
ns punem noi fnşine capăt zilelor. 
Viaţa ne a dtt o Dumnezeu şi nu 
avem dreptal să ne o curmăm 
noi singuri. 
Poate că blăjana, arţăgoasă 
cum se arăta, i-ar fi aprins focul 
dacă conductorul nu deschidea 
uşa să strige: „Urmează Pănade'î 
Bătrâna îşi ia nepoata de 
mână, straiţa în cealaltă şi se 
îndreaptă cătră uşă. înainte de 
a ieşi, se mai întoarce către 
Părintele: 
— Şie cum o şi, domnule P ă ­
rinte, bine că am ajuns eu acasă. 
I. S. 
La ce e bună lămâi 
Lămâia, aşa acră cum e ; 
una dintre cele mai bune leacp 
la fel de fel de boale. 
Bătrânii să mănânce cât ţ j 
multe lămâi, sugându-le sucu J 
dacă vreau să trăiescă mult fcî 
dacă vreau să se scape de^ri 
matism. i ai 
Cine a r e ! arsuri la stom 5 ( 0 î 
după mâncare, să sugă cât rn; 
mult suc de lămâie şi se ţ . K 
simţi mult mai bine. o; 
Când bântue holera şi tifosul» 
sucul de lămâie ne fereşte d 
aceste boale groaznice. d 
Când ne doare gâtul, să gaiB 
garizăm cu suc de lămâie sut"8'' 
ţiat cu apă. * 
Dacă au copiii limbrici, daţMici 
suc îndulcit de Iâmâie. u 
Ceice sufer de boale de ficaU? 
să arunce în doi litri de a $ * € 
clocotită, uşor îndulcită, douSf' 
lămâi tăiate în felii subţiri, ci 
coaja spălată, şi apoi, după ră­
cire, să bea această apă. Se voic< 
face foarte bine. Ţ 
Când aveţi guturai, stoarcep 
o jumătate de lămâie în palmlj 
şi trageţi în nas zama aceea^ 
V ă va trece în curând guturaiul!* 
Dacă doriţi să aveţi o pielf^ 
frumoasă şi fină, spâlaţi-vă dltj 
când în când cu suc de lămâie^ 
Cu cât veţi folosi mai mulţi) 
lămâie, cu atât veţi fi mai si i 
natoşi. * 
împăratul Caroi i 
al IV-lea şi numărul M: 
<• 
împăratul german Carol IV 
în toată viaţa lui a fost urmări j 
de numărul 4 . 
Astfel: şi-a construit 4 palate 
mari pentru locuit; mânca de 4*® 
ori pe zi, totdeauna avea la masî ^ 
4 feliuri de mâncare şi bea. 4 ^ 
feluri de vin. ^ 
îmbrăcămintea lui era cotflbl;a 
nată din 4 colori; vorbea 4 limbi; ^ 
a fost căsătorit de 4 ori; împă­
răţia lui era compusă din 4 state i 
păzite de 4 corpuri de armatâjd 
şi-a schimbat capitala de 4ori je 
a murit în 4 Octomvrie, avândd 
la căpătâi 4 doctori. | 
X 
fa 
Ţ â f ă i t u î l ă c u s t e i 
Primăvara când e linişte, tâ­
râitul lăcustei se aude la depăr­
tare de 2 kilometri. Un om e 
de 2 6 . 0 0 0 ori mai mare ca o 
lăcustă. D a c ă ar avea glas atâ 
de pătrunzător şi tare, pe cât" 
e greutatea faţă de x a lăcustei) 
când strigă ar trebui să fie au* 
zit din România în China. E bifl* 
însă că nu are aşa glas, câd. 
când ar strănuta odată s'ar f*8' 
turna Carpaţli. 
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săptăn\âr\u 
S Autorizaţii de călătorie I*ce-
lâttil delà lăUauarienu se poste 
k t o r i pe tren decât cu auto­
rizaţie. Calatorii trcbue sâ mai 
aibă ia ei şi câte o legitimaţie 
ca fotografi?. 
¡1 Cutremur de p'mânt. U B « ă -
reşti a ioat hi Iuwarie cotremor 
B Ş S , r ds pământ. Na a produs 
pagube. 
Crucea eroilor refulaţi. ^Con-
dKccrea revues .„Aidcaiu* din 
Bucureşti a hotărlt, să însiţe io 
jBomuoa 'Vişsg, dm judeţul Tarda, 
D cruce în amintirea bravilor eroi 
din Ardealul de Nord, căzuţi pe 
câmpul de oaoare. Pentru adu­
narea de fonduri, tinerii scriitori 
ardeleni vor organita şesători Ii-
lerere In diferit® oraşe, spre a 
pda&a banii necesari. Ia curând 
vor veni şi la Blaj. I fi nr\urtt un amiral. Zilele- tre­
cute a'a ştiu* dia v»cça cel mai 
veefe;n amiral ai rutrinei noastre, 
SebsstJan Eastcţiu. Avea 8 7 de 
aa l A luat p'srte-Ja războiul dia 
1§77, num t Războiul Indepen-
4eot';>j făcând mkraoi de vitejie 
la G irita, Pisvna şi SmSfdsm. 
A îScat şcoala n&vaia în Franţa 
şi s'a - distins ca na destoinic ofi-
-ţef de- marină- (Amir*Ii sa nu-, 
«aesc geceral-.i dm mariné). 
|| Moarta neaşteptată. Iu gara de 
fNord dm B.'i«ij-s.fîî « murit pe 
;ne8Şte0tate ia vizai tuturor ti-
oârs Vet» R-4diţa Damitrsche da 
j-li aai.- Ssferiâ de o apendicită Caprinàereaa maţului orb) cronică 
ŞfVechs şi nevindecata). 
J _ CiumS Ia Palestina, In portu­rile mau, a isbucnit ciuma, o 
jfecsaiă molipsitoare foarte rea. Cât 
je de rea, putem înţelege din fap­
ta! câ na rugăm zi de zi iui Dnm-
îpeseu să ns scape „de ciuma, 
«e foamete, de cutremur, de foc, 
|iesabie sde venirea asupra noastră 
f altor neamuri şi i e răzbsiul 
tei dintre noi*. • < 
| Kenorocire. In oraşul Tmişoara 
f*n Bioac, iianviiol a tfist pi-
« t a r e l e Doctorului I*»n Aîcxi, 
ţ"-la .Facultatea d « Ştiinţe. ' 
I Ajutor îa gazetă am primit, 
j*lfSa apariţia numărului trecut In-
.jjpacîe, delà următorii cetitori : 
'S*j**n casier,.Zistna,-Lei 
? 4 0 i Dr. Eogen Lsmer.y, Sur-
oucui Mare Lei 240 Raca Petru, 
i^sţarii de j o 3 Lei 237. Pr. 
P - Nicoară, Mhalţ Lei 240; Pe-
iŞ̂ C ôaţ g Paraschivii, Mihalţ Ir '̂61; A dam Mioc, Ghiland 100 
în. j p a I h ' e> O^na Muteş; Lsi 
Lwăr Ioen, Sânmscîânş lei ¡40 
46. Le tofă i a i «na şi 1 rugăm pe Do 
să Ic răsplătească înmiit 
maîţ;mim tuturora din 
feste 109 de mineri îngropaţi 
de vii." Intui mina de câibuKi uia 
Mexico s'a prodes o explozie, pe 
urma căreia au fost îngropaţi de 
vii peste 100 de mineri. — Şti­
rea aceasta nise părea od&tă în­
grozitoare, astlzi fosa, când pe 
câmpiile de luptă mor, Intr'o sin­
gură zi, zeci de mii, e o ştire 
de nebăgit în seamă. O *xe când 
vom reveni la ceea ce a fost o-
dată? 
t a t ă fără inimă. Plugarul Ba-
ţea- Gnaorghe dia Halbav, jud. 
Braşov, şi a trimis copile! de 10 
ani să păzească vitele iatr'nn 
grajd departe de sat. Copilul» fiin* 
du-i frică, a aprins o luminare, 
din care s'a ap ies grsjdul. Bui­
măcit de cap, copilnl n'a putat 
ieşi dîn grajd şi a ars sesum. Ta­
tă! fărâ in'mâ a fast tras ia răs­
pundere de Tribunalul Braşov, 
urmând să-şi primească în cu­
rând pedeapsa vrednicite. 
batalioane de femei în T^usia. 
Ru*n n.Vu tui a OK o menea, met 
de soldaţii lor, nici d® temei,- nici 
de copii. Mai nou recrutează o 
mulţime de femei $i le iostrucac 
penru a devmi infanteriste. 
A trăit 102 ani. In oraşul Pu­
cioasa d^lâsgâ Târgovîşte a murit 
femela Msria Burghîrdt, In vârstă 
d« 102 &ni. Ea a fost sănătoasă 
toata viaţa şi a fost limpede la 
gâadire pâaâ îa clipita d n urmă. 
Dirj viata misionară. Dl Elis 
L^sîot prt ştd.rsjcki repcblicei 
Hiih* din America, g neredat de­
coraţia Marelui Ordin H^itian Su­
rorilor Sfântului Sacrament. A-
ceastă Congregaţie s'a întemeiat 
însinte cu 51 de ani, de către 
Sara C&terîns. 
Z t̂at £vreesc Aflăm din zîare 
câ B r r e n yor sa - i&Hinţeze în Pa­
lestina o armstă proprie. Azi Pa­
lestina e stăpânită de Englezi. 
Uri copil cu două inimi. Da 
curând s'a făcut in spitalul' co­
munal dia Tea cheu (Germania) 
o operaţ>e de inimă neobişnuita, 
îa un copil nau născut. Lângă 
in'ma fetiţei, situata la locul o-
bişsuif, se găsea un fel de a 
doua inima fu formă de umflă­
tură, ia regiunea buricului. Me 
disii au mfepSrtat ini ana a doaa 
de inima obişnuită fără de care 
operaţie copilul n'ar fi putut trăi. 
Fetiţa a suportat foarte bios o-
psraţia, fiind acoma îo perfectă 
sinitate. 
JJiserica Sf. £u$en. La Roma 
a inc-^aut ciidi5'«i» B-acricii Sfân­
tului Eugen pe care Sfântul Pă­
rinte o <nalţâ pentru pacea a 
tdsstă lumea. Se zideşte diu o-
bolol credincioşilor din toată 
lumea. 
^ ars cel mai mare cinema­
tograf dlQ bucureşti. Dcmmec?, 
în *«ua «ic at.- Nicoiac, s'a aprins, 
iară iani a isbucnit fiacăta din 
cel mai mare cinematograf al 
Bucureştilor, Cinema Aro. Pom­
pierii nu au isbutit să-1 stângă 
decât luni seara. Na se ştie, care 
a fost cauza focuiai. 
Sf. £caterina. In 25 Noemvrie 
S*. Biec-iCfc yorntnsştn pe Slânta 
Ecaterina. L ;ccul de fete din 
Blaj, având ca patroană pe St. 
Ecaterina, In această zi n'a ţinut 
ore, ci s'au dus la biserică — 
profesoarele şi elenele—înălţând 
rugăciuci ferbinţi către cel Atot­
puternic, în cursul sf. liturghii 
slujite da însuşi I P S. nostru 
episcop Dr. VaicriuTraianFrenţia. 
tinăr ucigaş. Un tiaăr din 
Ploeşţi, 1)^.ui Voicl'ă, veoînd 
x8C38ă (Strada Sf. Dumitru Nr. 3 3 ) 
best, s's luat la ceartă cu tatăl 
siu Iafierbântat de bentorâ, a 
luat uu cotit şi 1-a implantat in 
bătrâna! sâu ta?â, care s'a pră­
buşit îstr'sn las de sânge. A 
fost transportat la spital. Cum 
uîrâ iuffles porunca Domnului: 
Csasteşte pe fatal tău şi pe 
mama ta ca să trăelti mult şi 
bine pe pămâat. 
Războiul. Ştim cu toţii că 
trăim t r e b u r i grele de răsboiu. 
In liniştea satelor- noastre, să ne 
rugăm mereu, ca Dumnezeu să 
dâ.uiască biruinţă Regelui nostru 
şi ă ă ne rugăm pentru pacea a 
to tt» lumea. Molt poate rugă­
ciunea celui drept în faţa tui 
Dumnezeu! 
1-a vândut aramă îq loc de aur. 
Ş-fu? dv. r r r a Ion Moti^auu a 
cumpărat deia Ion Dobres din 
Brad aur în valoare ăe 5 0 0 . 0 0 0 
Le'. Dând de veste poliţia, com­
paratorul ÎS aruncat aurul, ea să 
nu fie prius şi băgat la răcoare. 
Poliţia aflând însă pachetul, I-a 
dîsfăcut. a aflat că e aramă şi 
nu aur, iară ps vânzător şi cum­
părător i-a dus ca să se descarce. 
Ia cei 10 aei de temniţă cât pri­
mesc au vreme destula pentru 
a se lămuri. 
f £udor Odeşteanu. La Bcieş 
a mant preorul Tu ioc Naghiu 
Odeşteanu, profesor la liceul Sa 
ciuii V-jlcan. A fost ua suflet bua 
şi milos. Dumnezeu sâ i facă pafta 
cu drepţii l 
M â n c a r e a omului 
s i a bufnitei 
V s 
O bufniţă poate mânca. într'o 
noapte o sută de şoareci, adecă 
de patru ori greutatea corpului 
ei. Un om care cântăreşte 75 
kgr. dacă ar mânca cât o buf­
niţă, ar trebui zilnic să iee 3 0 0 
kgr. alimente, iar într'o lună 9 0 0 0 
kgr. şi într'un an 108 0 0 0 kgr. 
Dar atunci pământul n'ar mai 
putea hrăni sacul fărS fund al 
omului.' 
F e l d e fe l 
Cămila şi furnica 
L a picioarele unei cămile, « 
furnică alerga purtând un fir de 
paiu mult mai mare decât ea. 
Cămila surprinsă zice furnicii: 
— „Oum de poţi tu se duci 
greutăţi de zece ori mai mari 
decât tine, căci eu mă îndoi sub 
povara unui singur s a c ? " 
Fără să se oprească, furnica 
îi răspunde: 
— „Proasto, se vede că mun­
ceşti pentru alţii*.. 
Gândacul e mai tare ca omul 
Acoperim un gândac cu o cu­
tie. Gândacul duce cutia în spi­
nare. Cântărim gândacul şi gă" 
sim că are numai 0 0 3 2 grame. 
Cântărim şi cutia, care e de 114 
grame. Deci gândacul a dus în 
spinare o greutate de 1800 de 
ori mai mare ca a lui. 
Un om câutăreşte 7 5 kgr. Daeă 
ar avea puterea gândacului ar 
trebui să ridice 13 0 0 0 kgr. Iar 
doi boi cari cântăresc fiecare 
câte 700 kgr M i dacă ar avea 
puterea gândacului ar putea duce 
într'un car o greutate de 2 .520.000 
kgr., sau 2 5 2 vagoane de câte 
10.000 kgr. fiecare. 
Săritura puricelui 
Un purice poate face o sări­
tură de un metru. Un om înalt 
I de 1.65 m. dacă ar putea sări 
în aceeaş măsură ca purecile, 
din 12 sărituri ar ajunge la P o ­
lul Nord. 
Ţara „Ce vrefi să ştiţi" ? 
Multe ţări sunt pe faţa pămân­
tului, intre aceste este şi ţara 
„Ce vreţi sâ ştiţi". Obişnuit a-
ceasta ţară se numeşte faca-
tam Povestea ei este următoa­
rea: In anal 1506 , Spaniolii pă­
trunzând în America, au ajans 
şi în ţinutul Jucatanului, de azi. 
Nu ştiau, în ce loc se află şi au 
întrebat pe locuitori, cum se nu­
meşte ţara lor. Aceştia nu înţă-
legeau limba spaniolă şi le-au 
răspuns în limba lor: „yucatan"? 
cea ce înseamnă: „ce -vreţi să 
ştiţi?" 
Spaniolii au socotit acest cu­
vânt drept răspuns la întreba.' 
rea lor şi au botezat ţara Ju* 
catan. Acest nume i a rămas 
ţării până azi. 
Iuţeala păianjenului 
Intre toate animalele, păian­
jenul aleargă cu cea mai mare 
iuţeală. El poate străbate într'o 
secundă un drum de o sută de 
ori lungimea corpului său. 
Un automobil care ar merge 
cu aceeaş iuţeală, poate face-
numai 4 8 kilometri pe oră. 
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de 
Io fiecare ZI PÂNĂ la ora 
GOBPODARII merg la fabrica 
spirt din Blaj DUPĂ borhot, care 
este BUN PENTRU hrânirea vitelor. 
Borhotul, care rămâne NEVÂNDUT, 
cei dela fabrică îl a r u n c ă pe 
Târnava. / 
Ea am citit în „Cunoştinţe fo­
lositoare'1, numărul 35, că borho 
toi în trecător la alte fabrici îl 
presează până fesă apa din el şi 
rămâne o turtă. Turta uscată SE 
păstreasă mai mult timp. Când o 
dă la vite, o înmoaie ÎN apă caldă 
ŞI se face iar borhot. Ar fi bine 
să se preseze borhotul şi la fa­
brica din Blaj. Să nu se arunce 
tn Târnava, că nutreţul este foarte 
scump. 
Preancu I. Vaslle 
Şcoala activă Blaj, cl. VII 
E l e f a n ţ i î n s e r v i c i u l a r ­
m a t e i j a p o n e z e 
După ştirile CELE mai nouă, 
Japonezii au înhăţat 100 de E L E ­
fanţi ca Bă le fie D E folos «n ar­
mată. Ei, fiind foarte ian, dnc 
In sprte 4—5 os meni, o mitra 
Iieră sau un tun mic şi pe cel e 
II conduce şi fac no marş de 25 
kilom-tri pe oră Elefanţii se în­
trebuinţează numai acolo, unde 
nu pot merge tancurile. Dela 
Grecii ŞI Puaii cei vechi în 
coace NICI un popor n'a ma> 
folosit elefanţi ÎN râfiboiu până 
acuma. In vremurile vechi soldaţi1 
suflau !n trompete ŞI cotnari, 
speriind astfel pe elefanţii cari o 
luau ia fugă Al doilea mijloc ers, 
de A-I speria prin foc. Acum \< 
vor speria şi mai uşor, având 
atâtea mijloace la îndemână. 
Cum se comanda 
calendarele 
Poşta fiind grezav de scumpfe 
ŞI astfel păgubind preacinstit» 
Preoţi cari comandă prin poşta 
mai multe calendare, am hotar» 
că le dăm următoarele rabatc 
pentru a nu avea pagubă la ÎM­
părţirea calendarelor: 
La 10 calendare dăm 1 In cinste 
, 20 » » 3 , » 
„ 3 0 9 » 5 
. 40 tt - 6 . 
„ 50 8 7 , 
„ 60 tt » 9 „ » 
„ 70 55 10 „ 
. . 8 0 1» n 12 „ » 
. 90 B » 13 , » 
100 » 15 „ n 
mese tot Ia câte 10 calcndsrc 
unul in cinste. 
Ceice comandă un singnr ca­
lendar trebue să ne trimită 50 
lei plns 10 = 60 lei spese poş 
tale. Ctice comandă 5 calendare 
ne vor trimite 250 + 80 Iei; ceice 
comandă 8 cakcdare ne vor tri­
mite 4 0 0 + 4 0 = 440 lei. 
.îndreptarele bisericeşti* vor 
apărea in cursul săptămânii de 
18—24 Ianuarie şi se vor trimite, 
pentru toţi preoţii şi cantorii din 
Arhidieceză, prin Preaonoraţii 
Protopopi, cari sunt rugaţi, să le 
trimiţi apoi celor ia drept. 
Din ca l enda re l e primite în 
cinste se pot plăti spesele poşta e 
cari sunt anul acesta foarte mart, 
iar calendarele se pot vinde cu 
câte 50 Lei exemplarul. 
Ceice le ridică dela Redacţie, 
şi a s t f e l nu au «sr>rs« "o^tifle. O" 
C ă r ţ i noua 
Am primit Ia Redacţie următoarele calen­
dare pe 1943: 
Almanahul Presa Bună tipărit de 
Tipografia „Presa Bună", din Iaşi. 
120 pagini de mărimea 22(15 cm. 
treţul Lei 50. 
Acest Almanah are pe paginile ttânge 
calendarul lunei respective, tipărit In dona 
culori, iar pe paginile drepte Îndemnuri din 
cartea de rugăciuni a preoţilor de rit latin, 
narrrtă .Breviarium Romanum", apoi pro­
verbe. In partea literară nuvele, de «crieri, 
poezii, pilde, cunoştinţe folositoare, sfaturi 
gospodăreşti; toate, toate având in vedere 
rigtcarea sufletului la Dumnezeu. La sfârşit 
se da ţi starea actuală a Diecezei Catolice 
de Iaşi, precum şi a Arhidiecezei Romsno-
Catolice de ducureşti,pe ziua de 20X1119»2, 
Mat urmează la sfârşit o cronică re igioasă 
şi câteva din decretele Sfântului Scaun in 
acul 1942. Calendarul e tipărit pe hâttie 
lucie şi este împodobit cu numeroase chi­
puri frumoase. 
Almanahul Revistei Populare Ca­
tolice „Viaţa" 1943. Tipograţia. „Se­
rafica"' Săbăoani—Roma . 88 pagini 
de mărimea 23:15 cm. Preţul? 
Şi acest Almanah este împărţit la înce­
put la fel cu acela al „Presei Bune", cn 
deosebirea că in partea dreaptă ni-sc dă 
câte o poezie, apoi câte o învăţătură cre­
ştinească, iar din jos câte un proverb. In 
partea literară aflăm şi aici frumoase poezii, 
nuvele, pilde, sfaturi, proverbe şi hazuri. 
La sfârşit este şi o bogată cronică. Şi acest 
calendar este tipărit pe hârtie lucie şi îm­
podobit cu multe chipuri fiumoase şi dră­
guţe. 
Calendarul gazetei „Foaia Noa­
stră" pe anul 1943 întocmit de 
Gheorghe Subu, 160 pag'ni de mă" 
rimea 12115 cm. Preţul 60 Lei. 
Acest calendar este împărţit ca toate ca­
lendarele ardelene. înainte are partea ca-
lendarntică, cu toatts cele de ştiut, iaiâ In 
partea d<5 învăţătură şi petrecere o mulţi­
me de nuvele, poezii, glume, schiţe, des­
crieri, cunoştinţe folositoare, cugetări, sta­
turi plugăreşti şi ciudăţenii. Nu lipseşte 
nici tâknirea visurlldr şi târgurile împărţite 
după judeţe. 
Catendaml „Tribuna" 1943. 152 
pagini de mărimea 21115 cm. Tipo­
grafia „Dacia Traiană" din Braşov, 
Preţul? 
Acest calendar este întocmit de dl redac­
tor al ziarului „Tribuna" din Braşov, dl 
Emil Boşca Mălin. In dreapta iîecărei luni 
a'c câte un citat deal unui sciiuor român. 
8chiţe, novele şi descrieri semnate de Păr. 
Ion Agârblccanu, Păr. Dr. Elie Dăianu, Oc-
tiv Ruleanu, Sebastian Stanca, E. Boşca-
MSlin I. U. Soricu, L<-onida Luca, Vasiie 
Netea, Ion Gâibacea, Givril Todica. Victor 
PapiliaD, A. P. Bănuţ losif E. Naghiu, Ghe-
lasim VaDghtleşl V.C ângu Poezii de Con­
stant l Co «fflî, Iustin II'ps'", Inrţ Apostol 
Popesc», Dariu Pop, V. Splridoncia, En»i¿ 
Mieu Gherfhinescu Vanla, Petru H«m«-
eeanui, Ion D. Tudorache. 
Se poate comanda dela ziarul „Tribu»»' 
Braşov. 
P o ş t a g a z e t e i 
Păr Anca Petru, Grtndein. Noi am cerat 
abonamentele Înainte dela abonaţii nega-
rantaţl de nimenia. Pe abonaţii, pentru cari 
garantează preotul, II aşteptăm ca drsg, 
atâta vreme cât ni-se cere, chiar şi până 
la vară, când îţi vând grâneie. Deci Vă ră­
gim A ne anunţa, cari râmân abonaţi Io 
condiţia aceasta. 
Celor ce aşteaptă calendarele. Abonaţii 
cari AU drept la calendare, fiind abonaţi 
vechi, şi plătind şi pe 1943, să binevolască 
a aştepta puţin, că Administraţia noastră 
lucră zi şl noapte, dar nu este in stare a 
le pacheta şi trimite imediat. Se vor trimite 
rând pe rând, după vechimea abonamentu­
lui. Cel mal bun lucru e, să şl-ie ducă ei 
înşişi SAU prin cineva. 
Păr. George Câmpean, telf. Că ziarul nu 
Vă merge regulat, se poate. Cauzele sunt 
multe. Mal tnt&h, la tipograf fa noastră se 
culege numai CU mîas . Mulţi tipografi sunt 
concentraţi. Dintre cei rsmaşi tot mereu se 
îmbolnăvesc, câad nnul, când altul. De 
pildă săptămâna trecuta ni-s'au bolnăvit 
deodată 3 din 6 tipografi, plus 3 fete dela 
maşini. Apoi in Decemvrie ne-A lipsit hârtia. 
Şi, nu uitaţi, Blajul e şi cam deochiat, aşa 
că tot deanna e dat deoparte. Nici poţta 
nu e chiar la înălţime, mai ales măciucaşii 
de pe la sate Iată tot atâtea cauze pentru 
care Întârzie ziarul! De aici înainte va 
apărea însă mai regulat, că hârtie deocam­
dată avem, ia<ă tipoorafii d'au lnssnătojat. 
Am primit câte L«l 200, dela Stănea 
Aurel, Nr. 9213 Aurel Bărbuţ 9 2 1 5 Ui 200 
Ioan Codrea 9216 lei 200, Vasile Paul 9218 
lei 125, Vasile Ranca 9227 lei 200, NicoUe 
Seneşan 9^28 lei 500, Simion Popesc 9229 
lei 200, Qligor Popa 9231 Iei 200, Vasile 
Oaiga 9232 lei 200 Ioan Pitilici 9234 Iei 
200, Vasile Suciu, 9236 lei 200, M hail Oltean 
9238 lei 2C0 Pamfil Alexă 9240 Iei 2c0, 
Borcea Gheorghe Nr. 9261 .200 lei' 
Maior Ieronim, 9262 Iei 200, Dâmbian I. l' 
Vaier, 9278 lei 200, Moldovan Nicolae 200 
'ei. *nuta Hâman 9283 lei 200, Ioan Tilincă 
9265 lei 200, Dâmbian Gluorgh^ 1. Vaier, 
9271 lei 200, Cliper Augustm 9724 lei 20o! 
Chetan Ioan, 9273 lei 200, Bologa Ioan9726 
lei *00, Cucian Ioan I. Dcmitru 9280 iei 200, 
Dâmbian Tarfin 1. Chirilă 9263, lei 200, Bo­
loga Ioathm 9269, 200 Iei, Dâmbisn Vasile 
nr. 9263, lei 200, Cpăian Remus 92&7, Tf-
iincă Nicoiae 9^84, lei2C0, Nistor Alexandru 
9272, iei 200. Boioga Augustin nr. 9275, lei 
200. Oro»an Filon 9725, le! 200, Borcea Va­
sile 1. Gh<-or?h* 9277 lei 200. 
Of paroh. Folia. Ara primit Lei 8t0 si 
i-ara introdus după cum urmează: orul 2157 
L i )50 pe 1942 şi 120 Lei pe 1942; nrul 
10129 LEI 137 pe 1942 şi 133 pe 1943 şi 
crui U562 Lei 260 pe 1943 şi 10 Lei porto 
pentru calendar. Primii doi abosati nu pot 
priai calendare, ne fiintSt-le achitat abo­
namentul complect pe 1943. 
Tauber Moise, Tohanul.Veehiu Am pri­
mit scrisoarea. Nu ştim din CE cauză nu 
primiţi gazeta. DE aici SE trimite regulat. 
Reclamaţi la poşta ! 
România, Judecătoria de pace roraij ̂  
Dos. Rr. G. 9*571942. * ; 
P u b i l c a f i a d « licitaţi* '• 
Subsemnatul delegat judecător,, 
prezenta adac la cunoştinţă public ( 
baza deciziunei de ordonarea execut : 
885/1948, a Jadecătoriei de pace rtqjj \ 
nita, in cauza urmăritorului Bagaiirj j t 
prezenta* prin Dr. V. Marca advotj) 
Agnita contra urmăriţilor — din c , ( 
Hendorf pentru încasarea creanfei 
cap. şi accesorii în baca deciziunei i, 
de mat sus se fixează termen de 
asupra mobilelor sechestrate prii p r ţ | 
verbal de execuţie din 17 Iunie 1942;, 
cum urmează: 
1. La urmăritul — din comuna H«t 
1. două dulapuri, 2. una masă cu 4 iq 
3. nn credenţ, evaluate la soma de 708S 
2. La urmăritul — 1. un credent veci 
2. una maşină de ascuţit brice bvalual 
suma de 1100 Lei. 
3. La urmăritul — un dulap vecki, % 
masă şi 3. un pat, evaluate la sonti j 
900 Lei. . i 
Pentru vinderea acestor mobile se h i 
ză termen de licitaţie pentru data it 
Ianuarie 1943, la fata locului, in ecat 
Hendorf, la domiciliul urmăriţilor, 1« m 
14, când mob lele de mai sus se m rai 
în numerar şi in caz de necesitate ţi ss 
preţul de estimare. 
Ia cazul când mobilele de mai w», 
fost sechestrate sau suprase:hestrat* şj | 
alţi urmăritori, lictaţia se va ţinea şi lai j 
vorul acestora. 
Agnita, 2 Ianuare 1943, 
Delegat judecătoresc: 
IOAN FLEŞARR) 
8 ( 1 - 1 ) 
C u m p ă r ă m 
Sămânţă de câaejij 
şi Sămânţă dc ini 1 
Ofertele se vor adresa 
F A B R I C A D E CÂNEPĂ 
Inginer losn F. Negrutiu, Blaj 
1 2 1 ( 7 - 1 5 ) Câmpul Lib rtăţii j 
Vţţi «.âştigu mult şi B$ I 
D&că cultivsţt câaepâi \ 
fuior! 
Cereţi condiţiuni de contract dela 
FABRICA DE CÂNEPĂ 
Inginer Ioan F Negrutiu, Blaj 
122 ( 7 - 1 6 ) Câmpul Libertăţii 
Se caută cantor 
la Şeitin, judeţul Arad. CoD*t 
foarte avantajioa'se. Postul se * 
ocupa pana la 1 Martie 1943. 
curenţii e bine să se prezinte 
sonal. 5 (2—$ 
Cooperativa „Izvorul", din Valea Lungă, 
}v)d. Tr Mică, angajează imedut un GE­
STIONAR pentru conduc-rea prăvJliei, fost 
comerciant, neconcentrabtl, perfect cenos-
câtor in coloniile, textile şi fierărie, cu acte 
in rând şi garanţie. Bineretribuit Ofertele 
se vor înainta pe adresa: Cooperat va »lz-
vorul> Valea Lungă, jud. Târnava-Mică. 
7 ( t - 3 ) 
îipagtAii». oe&uturuiuu blaj 
B u c ă t ă r e a s ă 
bună, tare să isprăvească ş i a ' 
lucruri de casă, să caută pentr* 
familie de 3 persoane. 
Adresa la administraţia gazetê  
6 (l-D 
Cănd scrieţi ori triW 
bani, arătaţi-ne totdean^ 
neapărat fi Nr. din 8 
fâşii, cu care vă merge ga 
Alt/el nu putem rezolvi & 
"Ut>, T). Voastre. 
